
























術期刊)) (Art Press) 主編支持葉(c. Millet) 女士的觀點較為簡明。她認
為所謂「當代藝術」產生於 1960 年代，確立於 1980 年代。事實上， I當
轉進當代藝術的書法現象考察
















文中，是「由於J (due to) 的意思，因此，在時間順序中， I現代性」中
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性的形式特質，包括:1.群眾參與、 2.無目的性、 3.觀念性、 4. 時尚感、 5. 空間
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